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Abstrak 
Analisis ini bertujuan untuk melihat perbandingan kesesuaian antara Bollinger 
Bands dengan MACD, RSI, RVI, Stochastic Oscillator dan Williams’ Percent Range. dan 
memberikan gambaran bagi para investor atau trader untuk mengetahui trend pasar yang 
sedang terjadi, serta bisa memperkirakan kapan harus beli dan jual. Manfaat lain untuk 
memperluas wawasan mengenai analisis teknikal. Sumber data dari analisis ini diperoleh 
dari platform trading metatrader4 yang dapat di download melalui www.midtou.com  
dengan metode pengumpulan data yang bersifat observasi. Kemudian dilakukan 
beberapa tahap dalam perhitungan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik 
candlestick yang menunjukan indikator Bollinger Bands dibandingkan dengan MACD, 
RSI, RVI, Stochastic Oscillator dan Williams’ Percent Range. Analisis dimulai dari 
mengolah harga perak kedalam grafik candlestick yang kemudian di analisis dengan 
membandingkan antara Bollinger Bands dengan ke enam indikator lainnya. dari hasil 
analisis tersebut indikator MACD merupakan indikator yang lebih sesuai dengan Bollinger 
Bands dibandingkan dengan indikator oscillator lainnya dalam 6 periode karena memiliki 
persentase paling tinggi yaitu 92,59%.  
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